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ABSTRAK 
Saat ini Sistem Informasi Keuangan (SIA)  merupakan suatu 
hal yang penting bagi perusahaan. SIA dapat memberikan banyak 
manfaat bagi perusahaan, terutama untuk membantu manajemen 
dalam hal pengambilan keputusan. Penerapan SIA memang suatu hal 
yang penting, namun hal tersebut bukan sesuatu hal yang mudah dan 
tidak dapat terlepas dari dua permasalahan yaitu keberhasilan atau 
kegagalan penerapan. SIA yang berhasil adalah SIA yang memiliki 
kinerja yang baik, dimana kinerja SIA tersebut dapat dipengaruhi 
oleh beberapa faktor. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji 
dan menganalisis faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi 
kinerja SIA.  
Populasi dalam penelitian ini adalah para karyawan 
perusahaan elektronik di Surabaya. Sampel penelitian ini adalah 61 
karyawan dari 3 perusahaan elektronik di Surabaya. Alat analisis 
yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Metode 
pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling. 
Dari hasil analisis yang didapatkan menunjukkan bahwa 
terdapat 5 faktor yang berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja 
SIA, yaitu partisipasi pengguna dalam pengembangan SIA, 
kemampuan teknik personal, dukungan manajemen puncak, 
formalisasi pengembangan SI, program pendidikan dan pelatihan 
pengguna. Sementara 3 faktor lainnya tidak berpengaruh positif, 
yaitu ukuran organisasi, komite pengendali SI, dan lokasi 
departemen SI. 
 
Kata Kunci: Sistem Informasi Akuntansi (SIA), Kinerja Sistem 
Informasi (SIA), Faktor-Faktor yang Mempengaruhi 
Kinerja Sistem Informasi Akuntansi (SIA). 
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ANALYSIS OF FACTORS AFFECTING THE 
PERFORMANCE ACCOUNTING INFORMATION SYSTEM 
OF ELECTRONICS COMPANIES AT SURABAYA 
 
ABSTRACT 
 
Nowadays Acccounting Information System (AIS) is an 
important for the company. AIS can provide many benefits for the 
company, especially to assist management in decision making. 
Application ofAIS is an important, but it is not an easy thing and can 
not be separated from two problems. The two problems is successes 
or failures of implementation AIS. The successful of AIS is having 
good performance, which the performance of AIS can be influenced 
by several factors. The purpose of this research is to verify and 
analyze the factors that can affected performance of the AIS.  
The population in this research are employees of electronics 
companies in Surabaya. The sample of this research are 61 
employees from three electronics companies in Surabaya. Analysis 
tools are used is multiple linear regression analysis. The sampling 
method used is purposive sampling.  
According of the results obtained show that there are five 
factors were significant positive effect on the performance of AIS, it 
is user participation in the development of AIS, personal technical 
skills, top management support, the formalization of SI development, 
user education and training programs. While three other factors not 
positive influence, it is size of the organization, steering committee of 
SI, and department location of SI. 
 
Keywords:  Accounting Information Systems (AIS), Performance 
Accounting Information Systems (AIS), Factors 
Affecting the Performance of Accounting Information 
Systems (AIS). 
